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Южный Урал в рассматриваемый период вклю-
чал территории Башкирской АССР, Оренбургской, 
Челябинской, Уфимской губернии. Согласно 
декретам СНК РСФСР «О реорганизации и цен-
трализации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 
1918 г. [13, с. 383—385] и «О губернских архивных 
фондах» от 31 марта 1919 г. [24, с. 14—15], в каждом 
регионе учреждались местные органы управления 
архивным делом. Правда, на Южноуральском городе 
Щадринск, еще 27 декабря 1917 г. благодаря уси-
лиям местного краеведа В.П. Бирюкова открылось 
Щадринское научное хранилище, которое состояло 
из четырех отделов: музея, картинной галереи, би-
блиотеки и архива [30, с. 5].
Первые местные отделения Главного управления 
архивным делом РСФСР (Главархив), на Южном 
Урале, создавались в 1919 г. Одним из первых 
было учреждено Уфимское губернское отделение. 
11 августа 1919 г. на заседании коллегии Главар-
хива было принято постановление о направлении 
Б. А. Гинзбурга-Кольцова в Уфу в качестве уполно-
моченного Главархива [18, л. 6]. 15 сентября этого 
же года на заседании коллегии Оренбургского гу-
бернского отдела народного образования (ГОНО) 
был рассмотрен вопрос об организации губернского 
архива [26, с. 25], где с основным докладом вы-
ступил инспектор Главархива РСФСР Б. И. Ни-
колаевский. Он был командирован Главархивом 
РСФСР в Уфимскую и Оренбургскую губернию, с 
задачей организации местных архивов [1, с. 275]. 
Оренбургское ГОНО назначил временным предста-
вителем в Оренбургской губернии по делам архива 
А. П. Михайлова и его кандидатура была утверж-
дена на заседании коллегии Главархива 26 сентября 
1919 г. [9, л. 1]. Наряду с Уфимским губархивом, 
в столице Малой Башкирии — в городе Стерли-
тамак — существовал Архив Башкирской АССР 
(Башархив). Он был учрежден по инициативе ру-
ководителя Башревкома А.-З. Валидова 18 марта 
1920 г. Башархив находился в ведении Наркомпроса 
и первым его заведующим стал Б. Н. Моисеев [20, 
л. 115—116].
В Челябинской губернии к созданию органа 
управления архивным делом приступили только 
осенью 1921 г. Но, имеются сведения подтверж-
дающие попытку создания здесь органа управления 
архивным делом еще в 1920 г. 26 марта Сибирское 
областное управление архивным делом (Сибархив) 
направил в Челябинский ревтрибунал директиву, 
где говориться о принятии мер к сохранению су-
ществующих в уезде архивов, а «все лица, коим 
поручено ведение архивами, должны ступить в 
немедленные сношения с Сибархивом по всем 
вопросам, касающимся хранения и распоряжения 
архивными делами» [4, с. 344—351]. Сохранился 
обрывок анкеты некоего политработника Дмитрия 
Николаевича Непомнящего, именуемого в ней заве-
дующим архивом, однако каких-либо сведений о его 
деятельности в этом качестве отсутствуют. Скорее 
всего, заполнена она была исключительно «для от-
чета» [4, с. 344—351]. Как видно, первоначально ар-
хивное дело в Челябинской губернии, должно было 
находиться под руководством Сибархива, которое 
находилось в Омске. Сибархив должен был орга-
низовать архивное дело на территории всей Сибири 
в ее дореволюционных границах, включая часть 
территории нынешнего Казахстана, Якутии [15, 
с. 4] и даже Южного Урала. Кроме того, в фондах 
ГАРФ сохранилось удостоверение на имя Суханова 
Николая Николаевича, выданное ему Главархивом 
9 июля 1920 г. Согласно которой, он был «…назна-
чен для высшего наблюдения за архивным делом 
в губерниях Пермской, Уфимской, Челябинской и 
Екатеринбургской» [10, л. 40].
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Фактическое становление органа управления 
архивным делом в Челябинской губернии связано 
с именем Н. М. Чернавского. 22 сентября 1921 г. 
вопрос об организации Челябинского губернско-
го архива был рассмотрен на заседании коллегии 
Челябинского ГОНО, и инициатором включения 
данного вопроса в повестку дня являлся Николай 
Михайлович. Коллегия ГОНО решила «Немедлен-
но приступить согласно положению Наркомпроса, 
к организации Губархива…» [2, с. 12], при этом 
был утвержден его штат в количестве 4-х человек: 
заведующего губернским архивом, архивариуса, 
делопроизводителя и сторожа. Руководство архи-
вом было поручено Н. М. Чернавскому, которому 
было предложено «составить указания по работе 
на местах» [21, л. 3].
Итак, к началу 1920-х гг. во всей территории 
Южного Урала функционировали региональные 
органы управления архивным делом.
Последующее административно-террито ри-
альное реформирование в РСФСР, периодически 
требовало перестройки системы региональных ор-
ганов управления архивным делом. Исключением не 
стала архивная сеть, расположенная на территории 
Южного Урала.
Первым, реформирование коснулось террито-
рии Башкирской АССР и Оренбургской губернии. 
22 сентября 1920 г. была создана Оренбургско-
Тургайская губерния в составе Киргизской АССР 
(с апреля 1925 г. — Казахская АССР). Оренбургско-
Тургайская губерния существовала около года, и в 
1921 г. она снова была разъединена на две само-
стоятельные губернии [8, л. 57]. В результате было 
учреждено Оренбургское губернское архивное бюро 
(губархбюро). Оно находилось в составе Централь-
ного краевого архива Киргизской АССР (ЦКА) [14, 
с. 7]. В сентябре 1922 г. заведующим ЦКА был 
утвержден А. Л. Мелков.
Самостоятельный орган управления архивным 
делом в Оренбургской губернии создается только по-
сле перенесения в конце 1924 г. столицы Киргизской 
АССР из Оренбурга в Кзыл-Орду (ныне — Кызылор-
да) и последовавшее за этим согласно постановлению 
Президиума ВЦИК от 6 апреля 1925 г. выведение 
Оренбургской губернии из состава Киргизской АССР. 
В связи с административно-территориальными пре-
образованиями встал вопрос о выделении Оренбург-
ского губархбюро из состава ЦКА и размежевании 
архивного наследия между Киргизской АССР и 
Оренбургской губернией [5, л. 17—24].
В связи с упразднением Уфимской губернии, в 
августе 1922 г. и включением ее территории в состав 
Башкирской АССР, Уфимское отделение Главархива 
и Башархив были объединены. С этого времени 
архив стал именоваться Башкирским центральным 
архивом при ЦИК Башкирской АССР. Заведующим 
и заместителем заведующего архивом были на-
значены соответственно А. Г. Ибрагимов — член 
БашЦИК, заместитель наркома соцобеспечения и 
А. И. Можаев — член коллегии Башнаркомпроса. 
Они руководили архивом по совместительству с 
основной работой [10, л. 286об.].
В дальнейшем преобразования системы управ-
ления региональным архивным делом в субъектах 
федерации были связаны с созданием укрупненных 
областей. 3 ноября 1923 г. решением ВЦИК была 
создана Уральская область с центром в г. Екате-
ринбурге (с 1924 г. — Свердловск). Новая область 
включала территории Екатеринбургской, Пермской, 
Челябинской, Тюменской губернии и была разделена 
на 15 округов [3, с. 35].
В деле проектирования новой архивной сети 
Уральской области непосредственное участие 
принимал Н. М. Чернавский. В ходе реформирова-
ния он подробно изучил деятельность некоторых 
губархбюро расположенных в городах Екатерин-
бурге, Перми и Оренбурге. Так, в докладе предсе-
дателю Челябинского губисполкома целью одной 
из командировок он обозначил как, «…изучение 
достижений и установление связей с будущим об-
ластным центром» [22, л. 58]. Н. М. Чернавский 
отмечает, что работа губархивов «…в названных 
городах поставлена солиднее Челябинского, что 
и понятнее по значению этих городов, как более 
крупных центров в прошлом, и настоящем». Воз-
можно, в ходе командировки он обсудил вопрос 
с заведующим Екатеринбургским губархбюро о 
будущем взаимодействии областного и окружных 
архивов, т. к. Н. М. Чернавский отметил, что «…т. 
Быков повез в Центр проект устройства губархивов 
в Уральской области, в связи с районированием 
Приуралья. По этому проекту Екатеринбургский 
областной архив еще более расширяется, связывая 
к себе кредиты отпуска на [другие] губернии» [22, 
л. 60].
Постановлением Президиума Уральского обл-
исполкома от 23 января 1924 г. было образовано 
Уральское областное архивное бюро. Организация 
облархбюро возлагалась на В. М. Быкова [21, л. 1]. 
Бюро имело широкие полномочия в деле управления 
архивным делом в округах. Оно обладало правом по 
согласованию с окружными исполкомами назначать 
и снимать с должности заведующего окружным 
архивным бюро (окрархбюро) [23, л. 34].
В 1924 г. в округах Уральской области отмечен 
процесс реорганизации региональных архивов по 
новой территориальной принадлежности. В веде-
нии Уралоблархбюро находилось 12 окрархбюро: 
Верхне-Камское, Златоустовское, Ирбитское, Кун-
гурское, Курганское, Пермское, Тагильское, Тоболь-
ское, Тюменское, Троицкое, Челябинское и Щадрин-
ское. Также функционировали два уполномоченных 
управления областного архива — в Миассе и Крас-
ноуфимске. Эти города не были центрами округов, 
но расположенные в них архивы определялись как 
«имевшие окружное значение» [27, с. 51].
В целом, исходя по степени их организации, 
объему фондов, средствам и направлениям дея-
тельности, местные архивы подразделялись на три 
категории:
1. «Старые» окружные архивы, бывшие до 
районирования губархивы: Пермский, Тюменский, 
Тобольский, Челябинский. К этой же категории от-
носили Щадринский окружной архив.
2. Новые окружные архивы, имевшие более или 
менее нормальные условия для работы: Верхне-
Камский, Ирбитский, Курганский, Сарапульский 
и Кунгурский.
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3. Новые окружные архивы, требовавшие сроч-
ных дополнительных ассигнований и общей реор-
ганизации: Тагильский, Троицкий, Златоустовский, 
Ишимский и Коми-Пермяцкий [11, л. 171].
Окружные архивные бюро состояли при окруж-
ных исполкомах на правах их отделов. Как уже от-
метили, они имели двойное подчинение — местному 
окружному исполкому, а также Уралоблархбюро. От-
четы о своей деятельности они представляли не как 
раньше в Центрархив РСФСР, а в Уралоблархбюро. 
В отчете Челябинского окружного архивного бюро 
за 1924 г. отмечено, что архив «претерпел крупные 
изменения вследствие районирования Уральского 
края» [23, л. 13], отныне окружной архив находился 
в подчинении Уральского облархива. Структура и 
функции окрархбюро были определены специаль-
ным положением. Кроме организации сбора и хра-
нения материалов, они должны были организовать 
в пределах округа районные архивы и управлять 
их деятельностью, инструктировать работников 
ведомственных архивов, а также учитывать фонды 
учреждений округа. Окрархбюро имели собствен-
ные печати и штампы [3, с. 36].
В 1925 г. в окружных архивах Уральской области 
числилось 49 сотрудников. Количество сотрудни-
ков в округах колебалось от 1 до 7 [11, л. 176а]. 
Так, штат Щадринского окрархива состоял только 
из 1 сотрудника — В.П. Бирюкова, который имел 
высшее историческое образование. Кроме него, за-
ведующие Курганским и Челябинским окрархивами 
В. П. Ефимов и Н. М. Чернавский, соответственно 
обладали высшим и магистерским образованием. 
В Троицком окрархиве работали двое сотрудников, с 
10 июля 1924 г. заведующим был назначен П. А. Ле-
тов с образованием 4 класса гимназии [11, л. 184]. 
В Златоустовском окрархиве работали 3 сотруд-
ника, изначально руководил им А. К. Пьянковая, 
а с мая 1925 г. была назначена Т. А. Сорокина [28, 
л. 70—81]. Недостаточная численность штатов, не 
позволяла развернуть работу окружных архивов. 
Например, заведующий Уральским облархбюро в 
1927 г. отметил «Для ведения серьезной научной 
работы нет достаточно созревших условий, так как 
в качественном отношении состав работников недо-
статочно квалифицирован» [25, с. 22]. Критические 
замечания в адрес областных и краевых архбюро 
усилились во второй половине 1920-х гг. Предста-
витель Центрархива РСФСР в 1928 г. отметил, что 
«…краевые и областные архивные бюро в большин-
стве являются лишь передаточными инстанциями от 
Управления к Округам. Такое положение вызывает 
недовольство окружных архивных бюро <…> Пре-
жде всего необходимо отметить, что ведомствен-
ное положение архивных бюро нельзя признать 
соответствующими их назначению, в отдельных 
же случаях оно отличается полной неопределенно-
стью. Практика большинства мест подтверждает 
целесообразность определения места архивного 
органа при Президиуме исполкома «на правах от-
дела» [16, с. 12].
Несмотря на выявленные недостатки в укрупнен-
ном методе управления архивной сетью, очередное 
административно-территориальное реформиро-
вание ликвидировало Оренбургское губархбюро. 
Оренбургская губерния как обособленная админи-
стративная единица прекращает свое существование 
14 мая 1928 г. Тогда Постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР она была преобразована в Оренбургский 
округ, который вошел в состав Средне-Волжской 
области (центр — г. Самара) [12, с. 268]. Новая 
область включала в себя территории бывшей Пен-
зенской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской 
губернии.
22 мая 1928 г. уполномоченным Центрархива 
РСФСР в Средне-Волжской области был назначен 
А. Д. Михайлов. Им был подготовлен проект архив-
ной сети в соответствии с новым административно-
территориальным делением [17, с. 120—124], что 
интересно у него была мысль объединить историко-
революционных музеев с архивными органами. На 
счет этого А. Д. Михайлов писал: «Ввиду того, что 
90 % экспонатов историко-революционного Музея 
составляется из материалов архивных органов, при 
чем подбор экспонатов, популяризация их в печати 
в целом входит в круг прямой деятельности архив-
ных органов. <…> Предполагается целесообразным 
объединить историко-революционный музей вместе 
с архивным органом» [6, л. 17 об].
В ходе реформы Самарское губархбюро было ре-
организовано в Средневолжское областное архивное 
бюро. Архивные бюро Ульяновской, Пензенской и 
Оренбургской губерний, а также архивные отделе-
ния Кузнецского, Бугурусланского, Бузулукского, 
Сызранского и Самарского уездов были преобразо-
ваны в окружные архивные бюро [29, с. 52].
Оренбургское окрархбюро существовало на 
правах отдела при Президиуме окрисполкома. Права 
окрархбюро существенно были урезаны, так оно 
имело право обращаться по архивным вопросам 
в Райисполкомы только через окружной отдел ис-
полкома. Кроме того «… счетоводство с 1 октября 
1928 г. передано в ведение бухгалтерии окриспол-
кома» [7, л. 6].
Таким образом, 1920-е гг. на Южном Урале 
проводилась масштабная работа по созданию ре-
гиональных органов управления архивным делом. 
Во всех субъектах федерации, расположенных на 
территории Южного Урала, к 1921 г. были учрежде-
ны республиканские и губернские архивы, которые 
сыграли решающую роль в сохранении историко-
документального наследия края. Но, результаты про-
веденного исследования показывают, что постоянно 
проводимые административно-территориальные 
преобразования в РСФСР, негативно отразились 
на развитии архивного дела. Учреждаемые крае-
вые и областные архивные бюро не сумели стать 
организационно-методическими центрами для 
окружных архивов. Низкая квалификация архиви-
стов и незначительная штатная численность архи-
вов не позволяли в полной мере развернуть работу 
органов управления архивным делом.
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The article deals with the problem of regional archive body formation at the territory of the 
Southern Urals, particularly in Bashkir ASSR (Soviet Socialist Republic), Orenburg, Chelyabinsk 
and Ufa counties. The author had made the first attempt in historiography to conduct comprehensive 
and system research of the history of archival system at the Southern Urals in terms of administrative 
and territorial reforms. The article is predominantly based on original sources in federal and regional 
archives, some of which having been introduced for research for the first time. The research objective 
is to analyze the impact of administrative and territorial reforms of the early years of Soviet govern-
ment on archival network of the Southern Urals. Drawing on the example of Archive services of the 
Southern Urals, it has been proved that administrative and territorial reforms periodically conducted 
in the 1920s – 1930s impeded sustainable development of regional archives of the RSFSR (Russian 
Soviet Federative Socialist Republic). In the second half of the 1920s, county archive bureaux had 
lost sustainable connection with Central Records Office of the RSFSR, as they were governed by 
regional and county Records Offices.
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